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svojevrsno >dudo< u nasoj prevoditeljskoj i istrazivadkoj djelatnosti. Zakljudimo
ouu ..r.nziju: projekt iniciran od pr-of. lvana Zirdima i svesrdno podupiran od
dvojice njegouit tot.ga, profesora Ljudevita pladka i Franje Gruiia, ostvario je
vetit dogaid n.,u.Jratrkveno - povrjgsloj_teolo5ko p drudje u nas, nego je i
znatajaikuiiurolosko -znanstveni dogadaj u Hrvata, koji neie ostati bez utjecaja
na du"hovnu izgradnju i svekoliki pozitivni napredak hrvatskog naroda'
Bonaventura Duda
RENE GIRARD, Vedo Satctna cadere come la folgore, Adelphi
Edizioni, Milano, 2001 , 250 str. (ori g. Je vois satsn tomber comme
l'dclair, Editions Grasseto Paris, L999')
Oskudna vremena u kojima Zivimo ne pogadaju samo postmodernoga.ggvje\a'
;.g" |;koder i sve krs6ane. To se posebno-orryje u suvremenoj teologrji koja je'
Jin-i se, izgubiru onui r;u; koji je itll? p.tj.. i nepo-sledno poslije zadnlega
Koncila. To se isto stinjJ ,i oz. piimi.letiti u svim teoloskim granama, anaosobit
nadin u fundam;;dil"i teologiji. Nekada je, kao >apologetika<, fundamentalna
;;;l"gij, blistala, nastojeii na-piuui nadin predstaviti i >obraniti< vjero-dostojnost
kr5ianske objar[. Ounit je situacrja potpung d5ug.adija. Rijetko se moZe nai6i na
zanimljivu knjigu iz fund'amentalne ieoiogije Uglavngn't :.u to pomalo naporni i
vrlo desto dosadni saZeci sazetaka vei p&natih teoloskih teza. zato je pravo
osvieZenl. i ugoan o iznenadenje da apologeli.fa ne dolazi iz teoloskih krugova'
n.go od pornatolu nunruskogieoreti8ara knjiZevnosti Ren6a Girarda'
Girard je postao poznatjavnosti svojom knj.igom >Nasilje i sveto< (1972' g')' u
k"j;j jf predstarfio ,noiu g.lavna tumadenja nasilja i njegova odnosa prema
sveromu i ,erilija*". d ,ii* ottuti* knjigama Girard- uglavnom nastavlja i
produbljuje svoje osnovne te1e. U svojoj naj-novijoj knjizi >Vidim Sotonu kako
pada poput ruJ.;.,iCirurJ saZima joSl.Oanput sve svoje dosada5nj eteze' Ono Sto
je novo u ono.;"["LLij.rt.ioieita ivrlo inaZna apo]ogrja kr5ianstva, koju on
stavlja kao prvl iaue"knjige (iz),odmah na pod'etku autor istide da knjiga ne
Zeli biti teoloskl, tj. il";u n". r.uni biti apologrja kr56anstva u strogo teo.loskome
smislu, nego ,uiitiofofoS[a obrana< kr56ansiva. Drugim rijedima, u knjizi se ne
Zeli dok azivati BoLja.grirt.nriju iri govoriti izridiio o kristovu boZanstvu i
njegovoj objavi,-ne-jo se"namje riruuka"zati na nenadmasivost i snagu krsdanske
antropologije naspram svih ottutitt antropologija, posebice naspram arhaidnih
mitova. Girard se ne ustrudava nazvati iu. rnitov-e potpuno laZnima 
(155)' a
izjavljuje da su i humanizam i humanitarizam prodov.i kri6anstva (214). Svoje
Gi"i"ielji na drugadijem poimanju i rje5avanju nasilja'
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Prema njemu, syj 1i1ovi, pa i sama Biblija, imaju istu strukturu: mimetidk akriza,kolektivno nasilje i Bozja objava. Mirnetidka-je kriza uvjetovana mimetidkomZeljo.m, koja je prisutna kod svakoga dovjeka. Svaki dovjek ima potr.Uu ,u
uzorima, Zeli im.itirati, posebice.one osobe koje su snaZne i koje mu imponiraju.
Girard istide da je mimetidkaLelja nesto pozitlvno , jerbeznje ne bi bila rogriu
kultura koja upravo podiva na tome.da se dovjek izdigne iz puke faktidnosti, tj. da
imitira odredene uzore (34). Ali, takva imitaliju notiu sebl klice nasilja. Razlogje vrlo jednostavan: svaka imitacija rada iivalstvom, budu6i da uzor koj]
qosjeduje isto ilijo5 bolje od imitatora jest ujedno onaj koji ugroZava imitatora.
Zato imitacija medu ljudima nuZno vodi nasilju, d. unisieniu zi.a koji se imitira.To se dogada i na kolektivnoj razini,gdje jedin cijeli koleLtiv ili dru5ivo, kako bi
uti5alo mimetidke napetosti medu svojim dlanovima, bira jednu Zivotinju, swar ili
osobu koju treba uni5titi. Bududi da uni5tenje te osobe pononno uspostavlja mir udru5tvu, ta se 
.ista. osoba poboZanstvenjuje. Ta se struktu.u oe itui. , svim
mitovima i biblijskim pridama. Girard niubAi mit o Edipu, pridu Apolonija izTiane, biblijsku pridu Josipa i njegove braie i, na koncu, Novi zavjet. J
Osnovna razlika izmedu Biblije i svih mitova jest ta Sto krsianstvo, po prvi put upovrjesti dovjedanstva, pokazuje neduZnost Ertava. U svim su miiovima futve
krive, a progonitqlji su u pravu. Ukazujuii na neduZnost Lrtava, Biblija jasno
razotkriva mimetidku strukturu svakog individualnoga i drustvenogu nlsilja
medu ljudima. lVlitovi skrivaju taj zli mehanizam imitacije i zato iu la1ni i
leplihvatljivi. Na mnogim stranicama Girard stoga govori olasnoj superiornostiB.iblije, a posebice Novoga zavjeta, odnosno mleanstva spiam mitova. prema
njemu' moderni etnolozi, povjesnidari i teolozi (posebice gzegete!) zbograznih
predrasuda ne uspijevaju vidjeti novost kr5ianske misli rprur nuriryu. Vrhunac
razotkrivanja mimetidke strukture nasilja, koja se u Novome zavjeiu odituje u
stvarnosti Sotone, jest Kristovo raspeie. Girard govori o trijumfu kiiZa:
Kristovim raspeiem jednom zauvijek raskrinkan j. sotonski mimetidki
mehanizam nasilja. Sotona je prevaren na kriLu, >padi poput munje<<, jer se s
uskrsnudem i poslanjem Duha Svetoga pojavljuj e zajednica koja ne p?ihva6a
takvu nasilnu imitac.rju, nego prihvaia Krista neduZna. Zato kriiinski bog nije
Bog nasilja,tj. onaj koji nastaje iz nasilja i podrZava nasilje.
U posljednjim poglavljima Girard pokazuje kako je moderno drustvo duboko
proZeto kr5ianskom idejom,koja se pokazuje upravo u, do sada nevidenoj, skrbi
za Lrtve. Sve velike ideologije, posebno nacizam, nastojale su uni5titi kr5Cansku
temeljnu misao o neduZnosti lrtava (holokaust). Prema njemu, posebno je
Nietzsche jasno uodio tu bit kr5ianstva, suprotstavljajuii Dionizija i Krista:
Dionizije je simbol Livota bez granica i zapreka, dok je Krist izrid,ij supatnje i
skrbi za \rtve. Nacizam je zato, u Nietzscheovu duhu, 6io poku5aj iskonjenjenja
kr5ianstva. Danas se nijede originalnost i znakovitost ki5ianstva, pr.rau rui
dinjenidno Zive kr5ianski, d. zastupaju Lrtve. Da bi zaistazanijekalo i odbacilo
kr5ianstvo, danainje doba bi trebalo, poput Nietzschea, odbaciii osjeiaj za Lrtve
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(234). U tome smislu dana5nje j  vrijeme licemjerno, jer Zivi od kr5ianstva, a ne
heli ga priznati. Vrlo o5tro Girard u tome vidi opet prisutnost Sotone, koji imitira
Krista brinuii se za 1rtve. Radi se o procesu Antikrista (235).
Girardova knjiga predstavlja ljepotu, radikalnu novost i neodrecivo znadenje
kr5fanstva. Posebno su lijepe stranice o Kristu. Jedino imitirajuii Krista dovjeku
je rnogu ce izbjeci sotonsku imitaciju. Sve imitacije uzrokuju rivalstvo, a uzori
-Lele 
dise njih imitira. Krist, naprotiv, ne poziva dovjeka da njega imitira, nego da
se imitira njegova imitacija Oca nebeskoga (33). Drugim rijedima, jedino
imitirajuci Oca moguie je nadiii sve ljudske rivalistidke imitacije. Ne
prihva6ajuii taj model imitacije, dovjek podinje imitirati obidne ljudske modele
koj i ga zapliiu u pakleni krug uni5tenja druge osobe. Taj je vid u knjizi mogao biti
viSe produbljen. Girard je mogao pojasniti u demu se sastoji snaga Kristove
imitacije, odnosno njegova odnosa prema Ocu. Mogao je progovoriti o Ocu kao
neizmjLrnome otajstvu, otajstvu koje oslobada dovjeka od svih ogranidenih
ljudsklh imitacija. Osim toga, vrlo je nedostatno cjelokupnu fenomenologiju
obreda svesti na nasilje i potrebrr za nadilaZenjem nasilja, kao Sto je to sludaj u
Girardovoj knjizi. Obred ne proizlazi samo iz iskustva zla, nego i iz iskustva
milosti, lijepoga i dobrote. To iskustvo dovjek doZivljava u sebi, u drugima i u
cijeloj zAili. ilni se da je Girardova ntropologija previ5e negativna:.dovjek j
promatran samo pod vido m zle imitacije, nasilja i loiega rjesenja nasilja. Zato.ie
kr5ianstvo kod Girarda predstavljeno samo s toga stajali5ta. To je snaga, ali i
ogranidenost ove knjige i cijeloga Girardova sfvaraladkoga djela.
Ali te primjedbe nimalo ne umanjuju zanimljivost i snagu Girardove
>fundam-entaine teologije<. U vremenu, oskudnom novim idejama, njegova
knjiga predstavlja pravo osvjeZenje i poticaj na otkrivanje neizmjernoga BoZjeg
otajstva, objavljenoga u Isusu Kristu.
Ivica RaguZ
VOLKER GERHARI)T, Immanuel Ksnt. Vernunft und Leben,
Philipp Reclam iun., Stuttgart,2002, 380 str.
Filozofija Immanuela Kanta i danas predstavlja nadahnuie gotovo svim
filozofima i teolo zima. Baviti se filozofrjom i teologijom, ili htjeti razumjeti
dana5nje doba skoro da i nije mogude bezpoznavanja Kantove filozofije. Unatod
svojoj velidini i znadajnosti Kantova filozofrja, popyt svake druge filozofrje, bila
i",ii danas je, orporuiana. Kantu se uglavnom predbacuje nedostatak povijesne i
dilutoSt . d"imenzije, ekstremno autonomno utemeljenje morala, svodenje
t7r
